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                                
          
 
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemimpin, para pengasuh 
Panti Mardhatillah-1 dalam meningkatkan disiplin ibadah sholat anak asuhnya. 
Sikap demikian itu diamati dari perilaku, ajakan, dan dorongan dari pemimpin dan 
para pengasuh panti. Oleh karena itu, penelitian ini menitik-beratkan pada data 
hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan penarikan 
kesimpulan yaitu metode induktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan, 
maka dapat disimpulkan bahwa  perilaku disiplin harus dimiliki oleh setiap 
individu dalam menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. 
Terutama dalam hal ibadah sholat yang mana sholat memiliki kedudukan yang 
penting di dalam kehidupan setiap muslim. Dan disinilah peran pemimpin dan 
para pengasuh sangat diperlukan untuk peningkatan sikap kedisiplinan ibadah 
sholat bagi anak-anak asuhnya.  
 

















         
 َلَّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِللها ُدْمَحَْلا ِِحح َو ِِ َِلا  َ ََ َو َنْيَِ ََ َْ ُمْلاَو ِِ اَيِِْْ  َ ْْ ا ِِ ََ ْ َا  َ ََ  ُُ  َلََّّلاَو ُة 
  ُدْع َباَّمَا َنْيِعَمْجَا 
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